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Precios de suscripci6n. 
UN AÑO 15 ' 
Capital . . . . - SEMESTRE. 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO i6 ,r 
Península. . SEMESTRE. 8,75 TAS 
TRIMESTRE 4,55 -
UN AÑO 40* nT 
Extranjero. SEMESTRE. 20 ^ 
- TRIMESTRE 10 
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Es preciso construir¡[el 
Depósito franco. 
A nuestro juicio, la cuestión de m á s ¡mportíinda entif toda.s cuan las atraen 
hoy la atención fio la opi'nión lora) es la que Se refiere a la ronstruecion del Depó-
lo ^ A S e ^ s t e magno asunto, que para la prosperidad efectiiva de Santander 
significa toíló, creemos nosotros que no haría nada de más, si no. por e4 ̂ Ohtra 
rio, lo que 
da<l, todo 
nial le fuera 
jábamos al da» 
i i amiento del perímetío determinado en los planos aprobados por ej imnisteno 
de' Hacienda y adquiskión de terrenos a particulares. 
No somos nosotros de los que creen que la opinión pública desconozca IOP 
enormes beneficios que para Santander significa el establecimiento del Depósito. 
Por el conlrario, estarnos coméneidos de, que todos, absolutamente todos loa 
santanderinos saben que el Depósito franco representa para nuestro puerto las 
grandes ventajas de que las mercancías pueden permanecer almacenadas en 
aquél durante cuatro años sin pago de derecüios, y que se, pueden transformai 
s in salir del mismo y exportar transformadas o en ía forma primitiva, lamín n 
sin pago de dereoíios de ninguna especie. 
Como puede apreciarse, de este modo el comercio úa importación y exporta-
c i ó n puede realizar su tráfico en. el Depósito, sin necesidad de los desembolsos 
que las Aduanas exigen dando cumplimiento, naturalmente, a lo que determina 
H Arancel. 
¿Y los grandes beneficios que el Depósito representa para las Compañías fe 
i roviarias, las de navegación, el pequeño y el gran comercio, la industria en t*-
dos sus órdenes, Santander todo, en fin? 
Cuestión en esta de progresión o de. estancamiento de los intereses locales. 
Por ello estamos persuadidos de que en la reunión que para esta tarde ha 
convocado el señor presidente de l a Cámara de Comerció, quedará demostra-
do que, por fin, nos damos cuenta de lo f|ue nos conviene y, por lo tanto, de que 
es preciso la constmeidón del Depósito. 
Convencidos de esto, renunciamos ii toda éxiliortación y a toda ampliación 
del comentario, porque, acaso viendo t j comienzo de la suscripción de que esta 
larde se va a tratar, nuestros sanos opiimásmos resulten menguado apreciio de 
la esplendidez de los suscriptore?. _ 
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LA HUELGA DÉ P E S C A D O R ^ 
Sustos, carreras, carj 
gas y tiros. 
El conflfcfó planteado entre los pescadores del Gremio de Santander 
aimadores de barcos y lanríhiillas de pesca, afectos al mismo, tuvo m (ll 
ayer una desagradable consecuencia, en la cual, y como dejamos consig^/ 
en él titulo de estos amglones, se pro<lujeron sustos, carreras, cargas y ú k ^ Z 
do armas de fue-go, sfn que, por fortuna, hubiera que lamentar desgracia ¡jg 
sonal alguna. . 
Por vezi primera, desde el planteamiento del litigio entre una y otra pâ . 
en lu mañana de. ayer salieron a la mar, para dedicarse a las lanores de la pj 
ca. seis o siete traineras y dos o tres lanciiiHas/, todas ellas tripuladas exd^ 
vamente poi" amiadores o patrones 
La salida de tales embarcaciones fu¿ presenciada por un numeroso grupo (U 
marineros huelguistas, sm que ella diese lugar al menor incidente habida ^ 
ta de (ine la actitud de PMOS hombres de mar fué en extremo pacaíica. 
1 A L REGRESO.—¡¡BUENA MAREAr 
-JPIEDRA§, CARGAS Y T l R o s ^ ; 
A las tres de la tarde, aproximadamente, regresaron al puerto las ejaharĉ  
ciónes pesíiueras, trayendo a su bordo una cantidad importantísima de pescaü 
Seífán. nuestros informes, más de cuatrocientas arrobas de sardina. 
Las traineras entfaron remolcadas por las lanchillas. Pero al entrar m |a 
rada de ^Puertoclhic^v varios grupos de marineros y mujeres huelguistas congjl 
zaron a hostilizar a los tripulantes de las traineras y barcos, dmgiéndoles i i g | 
fus y algvmas piedras. 
U i h aludida^ embarcaciones consigmeion llegar a Ja rampa de l'uertoahico 
y allí cay^ sobre ella*) una verdadera lluvia dep i-oyectfles, piedras, barro, 
LAS ME)ORAS DE SANTANDER. - LA PLAZA UR VELARDR ANTRS MK SER COMENZA-
DAS LAS CUBAS l)K L \ CASA DE CORREOS. 
Crónica económico -
financiera. 
— ^ ; 
En las conferencia;- celebradas por los ec nómica del país, la Hols;, imulrileña 
representantes de^la Asociación de Ban 
(¡iinus con el ministn de Hacienda a.-ei 
ca l i d empréstito de 500 millones a la Ar 
gsentihft y del nuevo préstamo de 35 midlc-
nes a Erancia, hub<' de ̂ preciarse la in-
fluencia que una y otra operación habrían 
de ejercer en la'circulación fiduciaria y 
advertido que ésta sólo oTrece un marg. u 
de 153 millones para llegar al limite dr 
4 000 millones últimamente autorizado, putables al agio, ni los acontecimiento 
no muestra preocupación alguna. 
Siempre ha padecido extraña esa acti-
tud de indiferencia de nuestro mercano 
ante las situaciones más difíciles: pen. 
ahora nadie se explica saiisfaclorianu nlo 
edmo no cmisiin la metmi- mella en él ni 
la grave situación soci'al de Barcelona, m 
las sensibles repercusiones de ésta en 
aquella Bolsa, aparte otros hechos im 
LAS MEJORAS BE SANTANDER.—ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS QUE SE EFECTÚAN 
PARA LEVANTAR I.A ( 'ASA DB COHUKOS. FOTO SAMOT 
M r . T ^ ^ . X ^ ^ . ^ aplaudimos todos los que en el teatro es-"sica y Teatros. - fs( aiera , vi . . * 
TEATRO PEREDA i .\l.yuiios de lus señores ^abonatlos a la 
r * irwiciWv'; T.Ü i ^ x ' / W T T . ' Í T V presente temporada de zarzuela y el pú ..LA VENIA DE DON QLIJOIV» • blieo en general (y en butacas} S(1 
Para mí esta obra, que. según ine di- ^aban. días pasados, de que la sección de 
cen tiene ya muchos años, resultó una ia tarde no estuviese compuesta de tres 
novedad; pero no fué una obra más de actos, costumbre establecida por o í ros 
las que se vefti con maiyor o menor ag rá elencos artísticos que hicieron brillánl/js 
do; nunca esperé hallar en una zarzue- campañas en nuestros «desvanecidos., feo 
la una obra de tal intensidad poética; Hseos. 
bien se echa de ver que es hija fie aquel gj ..respetable.., al parecer, no se da 
malogrado poeta Fernández Saw y de la exacta cuenta de que «cualquier tiempo 
inspiración del gran Chapí. pasado fué meioi" v. erno ya dejo apun 
¡.>La venta d"e Don Quijote»! Fernán- ta(i0i Se aproximó a la Empresa rogándo 
dez Saw lia compuesto un cuauro acá- ]a qUe ia presentase aquel aqto tari echa 
bado de la famosa venta que a don Alón j0 ¿e menos_ i.a Empresa, que ahora y 
so se le antojaba señorial castillo. siempre es una especie .le ..micrófono... 
Pero no es la obra una representación para eso ae hacerse eco de las más leves 
escénica de una de las aventuras del Qui- observaciones del público, no ha reparado 
jote; Fernández Saw tema un gran ta- en sacrificio alpino v ha dispuesto que, 
lento para comprender que no se puede (,eS(lt, w ia sección de la tarde de los 
llevar eso al teatro sin que parezca más (|ías ae trióda. esté compuesta por un pro 
<\u.' .üivvinnento, osadía. Y se ha htm- Kl.ama ae t t ^ actos, que «preludiara» (ul 
tado a hacer una glosa con tanto respeto traisni() pliro- a oausa de Sll duración, a 
como carino y api resulla una obra de Ias sejs eil piintl) de la tí}rih. p01. (>sta 
una gran delicadeza, de tanta, que em 
aiquellos tiempos en que el público no te 
nía el gusto tan estragado como ahora 
aun debió parecer demasiado, porque 
apnias si nadie se acordaba ya de tal 
obra. 
a fe que si el libreto merece elogios 
misma causa, la sección de la noche MU 
pc/ará a las diez y media. 
Además, mientras dure la novena de la 
Purísima, el pro^ranm de la lección de 
moda, estará compuesto de tres /arzueli 
tas. en un acto cada una. Asi. las personas 
que después de la novena deseen asistir a 
¡f P ' 1 ^ ^ / ^ ^ 1 5 1 n0 le Va en.,za^a; la representación teatral, aún podrán pr. tione toda esa frescura y esa graci'a que 
caracterizaba la música del gran maes-
tro español y esta construida e instru-
mentada con una maestría y perfección 
que hoy, con lo mucho que ha variado la 
técnica musical, todavía conserva frescu-
ra y lozanía y se escucha con agrado y 
len^o para mi que hasta los más exigen-
tes habrán de aplaudir. 
Y a la altura de la obra está la intei^ 
pretactón; la compañía va a medida que 
106 .-nsayos van uniendo a los artistas y 
dándoles seguridad en su trabajo, tornan 
do relieve y demostrando que hay en eflla 
elementos que valen no poco. 
Arias estuvo ayer admirable; así, ad-
mirable. No se puede pedir más • encai^ 
nó a las mil maravillas la figura enjuta 
y seca de] hidalgo manchego y dió vida 
a su sublime locura de, una manera Insu-
perable, conservando el tipo en todos los 
movimientos, en todos los ademanes, en 
todos los fgesto ,̂ caracterizándose con 
suma propiedad. 
Los demás estuvieron muy bien; sobre 
todo se notaba que la obra estaba muy 
ensayada; diri'gida primorosamente, cui-
dando muaho la colocación de las figu-
ras para la composición de los cuadros. 
En suma, • una obra que deben ver to-
dos los buenos españoles que admiren al 
loco sublime de nuestra raza; y que, si 
se la ven representar a esta compañía, 
estoy seguro que aplaudirán como 
senciar dos zarzuelas completas. 
Y... por último. Se está preparando, pa 
ra la semana próxima, después de la fies 
ta de la Inmaculada, una gran lum ion en 
honor de los bizarros y simpáticos milita 
ros de esta guarnición. 
El festival, a juzgar por los preparan 
vos, promete resultar, no sólo brillante, 
esto nos parece poco; sino «refulgente... 
Por hoy, nada más. Oportunamente da 
remos a conocer más detalles. 
los banqueros hicieron indicaciones al se 
ñor Bugallal en el sentido de elevar has 
ta 4.500 o 5.000 millones la cifra legal de 
dicha circulación. ^ 
Aunque el ministro quedó en estudiai 
la conveniencia del aumemo, nada se la 
be aún de la resolución que adop ta rá 
El asunto merece meditarse IUIICIH. 
desde el punto de vi'sta de la posibilidad 
de importar oro, ya que toda ampliación 
trae aparejado el refuerzo corrcspondiMi 
te de esta reserva metálica. 
La cotización favorable dej dólar ha 
permitido a varios Bancos realizar im-
porfantes compras, que vendrán n acr. 
oer las existeriei'as actúales; pero M se 
extrema la demanda las circunalan. ia 
variarán y los refuerzos no adquirirán 
las proporciones necesarias. 
De votarse la ampliación será la quinta 
autorizada desde 1914. 
En agosto del mismo año, el hoy tam. 
bién ministro de Haciencia, señor Bnga 
Ual, facultó al Banco para emitir bille-
tes sobre la cifra de 2.000 millones, poi 
una suma igual a la existencia metálica 
que el Establecimiento conserva en sus 
Cajas, una vez cubierta la garant ía esta 
blecida por la ley del 13 de mayo de 1902, 
y sin que en ningún caso pudiera exceder 
la total emisttm de 2.500 millones. 
Sólo en alguna que otra circunstancia, 
muy justificada, el Banco rebasó dicho 
límite, realizando, por la oportunidad de 
la situación, una buena política de ro-
bustecimiento de sus reservas oro y lle-
gando a cifrarlas en el balance de fin de 
1914 en 567 millones, sin contar lo en po 
der de sus corresponsales y Agencias en 
el extranjero. En igual fecha de 1915 se 
elevaron a 867 millones, y en 1916, a 
1.250 millones. 
En marzo de 1917 decretó el señor Al-
ha nuevo aumento sobre la cifra de 
2.500 millones, estableciendo una garan 
tía oro i^ual al exceso de la circulación 
sobre 2.500 millones, sin perjuici'o de la 
ileterminada en la ley de 1902 y autori-
zación de 1914. En el decurso del año el 
encaje de metal amarillo acreció de 1.357 
a 1.9G5 midloiles (608 millones). 
- Con igual garantía oro en Caja y de-
más anteri'oie.s disposiciones, se eleva en 
500 millones, o sea, hasta 3.500 millones, 
por decreto del Sr. González Besada de 6 
de agosto de 1918, e] límite de'la rircu 
lación. La última autorización de i.000 
millones es de fecha de 2 de enero de 1919, 
y lleva la firma del señor Calbetón, deter-
minándose en aquella, además de las ga 
rantías acostumbradas, que el Banco no 
podía disminuir, sSSa previo acuerdo del 
Gobierno, sus existencias oro, ni adquirir 
por cuenta de la cantidad en circulación 
autorizada, oro que no tuviese curso le-
gal. 
Examinando los balances de fin de año 
vemos que la masa de billetes circulante» 
ha pasado de 1.965 millones en 1914, a 
2.100 en 1915, a 2.360 en 1916, a 2.782 en 
1917, a 3.354 en 1918 y a 3.830 en 29 del 
actual. 
A pesar de la no intenrumpida"série 
de factores que amenazando a diario la 
tranquilidad pública determinan como es 
lógico, una gran anormalidad en la vida 
tan desagradables registrados por aná-
logo .motivo en la de Bilbao, ni otras mil 
cinscunstancias a cuya influeneia nadie 
puede sustraerse. 
Ei único síntoma adivertido ha sido un.-. 
pi'Ominciáda pesadez en el compartimien 
lo de. fondos públicos, traducida en baja 
en algunos momentos, pues ¿a vli'q un la-
ción iin mes que p^r reflejo de las dilicnl. 
lades extraordinaims que ofrecen las di 
chas plazas catalana y bilbaína se sos-
pecha fuese laboriosa, se presenta sin in-
(onve.nk'iite de ningún género, claro ipn 
dehido en gran paró' a lo reducido qué 
es el negocio. 
No obstante lo expuesto, en las última 
sesiones de la septena parece que el 
iiiercM.I.. fuma en cuisidcración los he* 
dhos y se dá cuenta de la realidad; pe 
ro en la del eferre, noticias mus favora 
bles de iBarcelona y Bilbao atenían has 
lante aquella imposición. 
La tendencia final no es satisfactoria, 
i pesar de todo. 
LUIS DE MADAHIACA 
Madrid, 29, 11, 1919. 
UNA REUNION 
El regreso del 
militar. 
e q u i p o 
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R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ma trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 188 
Convocada por el señor gobernador c¡ 
vil se celebró en la tarde de ayer una r. -
unión, a la que concurrieron représenla 
dones del Círculo Mercantil, Bancos bi-
cales, Casino y entidades deportivas, con 
el.fin de acordar el recibimiento que se 
tributará a su regreso al equipo mil ¡lar 
del regimiento de Valencia. 
El señor gobernador encareció la nece 
sidad de que fuese entusiasta y solemne, 
d i -no de la proeza que los excursionistas 
han llevado a cabo y al que debe contri-
buir el pueblo en ma-sa, sin disti'nción de 
ideas y clases. 
Entre los reunidos predominó el ¿crite-
rio de invitar, a cuantos simpaticen con 
la idea del señor gobernador, a que acu-
dan el día de la llegada a recibir al equi-
po, nombrándose una. Comisión organi-
zadora del mismo, compuesta del señor 
¡joberriador, presidente del Círculo Mer-
cantil, Club de Regatas y presidente y Sfr 
crelario de la Federación Attótífea Mon-
tañesa, para que ultimen el programa de 
los actos que en su honor se celebrarán, 































inal .sonante», etc., etc. 
En aquel instante llegaban al lugar del sm-e-so el teniente de Segundaíi ^ 
José -Bueren y algunas parejas a sus ordenes, siendo recibidas con mues^ 
manifiestas de desagrado. ^ . 
Hubo nueva pedrea, recibiendo de ella alguna contusión un guardia de s, 
gni idad, y esto dió lugar a que se simulase una carga y sonaren después varios 
disparos, . „ r ,„ _ , , 
¿De parte de quién paitieron los pnmeros? Lo ignoramos Solo pw.iemoslLdo, 
nlirmar que vimos a varios guardi'as del Cuerpo mencionado hacer vario, 'lt|;.]ipse c 
revólver al aire, parapetados, unos tras el edificio^stajico de la calle (|,. Cas..| c 
lar y otros al socaire de la caseta de Carabineros I ~ ni 
' Conderon las gentes, hubo gritos, sustos y desmayos, y las barquías que ha-
bían llegado al puerto se ^vieron en la pi ecfeión de volver a hacerse a la mar, 
rumbo a Santoña, Laxedo y Bilbao, donde, segón noticaas que después 
mos. desembarcaron su pesca. 
LA AUTORIDAD DE MARINA.* 
LLEiGA LA «BENEiMERITA.—TR m. 
QUILIDAD ABSOLUTA 
Las autoridades de Marina tomaron parte, desde el primer momento, pn \i 
sucedido, en lo que se refiere a la cuestión de mar. 
A las cinco menos cuarto de la tarde llegaron a Puertochi'co varias parejas] 
de la Guardia civil de Caballería, logrando despejar en pocos minutos el trann 
comprendido entre el final del paseo ue Pereda y la Biología Marítima. 
Los grupos de huelguistas tfueron retirándose pacíficamente, y a las seis | 
la tarde el populoso barrio del que hacemos mención presentaba el aspectô ! 
los días más tranquilos. 
Como hemos anotado, los disparos hechos no produjeron desgracia algiuia, 
y siólo hubo que lamentar algunas con rumiones recibidas por agenten de la Poli 
cío, ocasionadas cou piedras. 
IflCE El . GOBERNADOR—SE SUS 
PENDE 1J\ ¡PESCA POR LOS AR! 
DORES.—UN TELEGRAMA AL i 







































Ei gobernador civil de la provincia, señor Santander, facilitó anoche a los 
presentantes de la Prensa local noticias oficiales relacionadas con los sucesoi 
ocurridos en Puertochico, con motivo de la huelga de pescadores. 
Una vez detallada la cuestión informada en las líneas que anteceden, dij 
la primera autoridad ciVil a los periodistas que las fuerzas de Seguridad sel* 
bían visto en la precisión de disparar sus revólveres al aire pára atemorizar 
los grupos de pescadores, que habían hecho algunos disparos contra las misma: 
Añadió el gobernador que por la noche había recibido la visita de una Coa 
sión de pescadores patronos, quienes fueron a agradecerle el amparo prestad 
por su autoridad, y a hacerle presente a la vez que, en vista de las circunstan 
cias, y no pudiendo hacer más materialmente para buscar solución al conmcti 
se v. rán en la precisión de suspender las tareas de la pesca, ya que para ^llo' 
oponían grandes dificultades. . 
El señor Santander, aconsejó a sus visitante» prudencia y discreción, pa 
que los sucesos de ayer no tuvieran una segunda parte, acaso más dolorosa 
lamentable. 
El gobernador civil cursó anoche el .siguiente telegrama: 
«Madrid.—Urgente.—A ministro Gobernación. 
Declarado en huelga gremio pescadores por diferenci'as con los P'.11''0"08 J E I jet(1 
interpretación real decreto sobre .seguro marítimo, los patronos salieron esiBfJ ,r> 
mañana en sus embarcaciones a la pesca, adoptando por mi'parte, precaucior 
para la hora del retorno. A las dos tarde, al arribar aquéllas al puerto, losp 
endures pretendieron ©vitar el desembarque, acudiendo a la dársena hombres 
mujeres en gran número. Fuerzas de Seguridad tuvieron que dar algunas oaj 
para despejar la zona del desembarque. Y como fuese hostilizada con p^f 
y con aigunos disparos, la fuerza disparó también al aire, logrando asi oonl«n 
a los revoltosos, sm ocurrir desgracia alguna. Cuando todo estaba dispuesto 
ra garantizar el desembarque del pescado, los tripulantes de los barcos man 
ion del puerto, suponiéndose llevarán la pesca a Santoña o a Bilbao. En esteffl 
mentó voy a conferenciar con algunos armadoras pesqueros para procurar MI 
clonar el'conflicto. Saludo, etc. 3 diciembre.» . . J 
REGRESO DE UNA LANG| 
A las siete de la tarde regresó al puerto, sin pesca alguna a su bordo, 
lancha de las que se vieron en la necesidad de huir por la tarde. JS 
Amparada por la fuerza pública, desembarcó sai tribulación, di.rigiefloOS 
sus domáciliQg respectivos. 
N U E S T R O COMENTARIO 
No somos partidarios de las actitudes de la vida marinera, n i conocen 









n r v i S H I ^ I O C n^;s ""Podante la im Polentas. Creemos que los pleitos socia-, tratos establecidos entre patronos} 
. ^ w w ™ S C(>nn,omor{lti- les han de solucionare dentro de un e* ¡cadores, ni tienen por qué guiarlos 
A r e ^ i í f ' p í r i t u d e concordia, si se quiere que- de los (hombres de mar, que ellos ^ 
Heñar nh/^nn i i por adheridos al arreglados las conflictos, no suhsMan los , tan para ventilar sus cuestioaies J , 
señor onispo, al señor alcalde, al coman *IA L. 11 f . ^ „ „ „, i (,^.>fi/iA ñor arreglados los conflictos, no suhsistan los . tan para ventilar sus cuestiones dnnte ^ MaViTio" ^^^^'l iV,a ' l^, ^ 'V'1-" resentimientos en una y otra parte por ! honradez y el buen sentido Vo} 
níeiítPntn . ' A r 1,1r <,e 1 lod;"L ^ las ^ n s a s inferidas durante el curso de y que sólo se preocupan de encizaiur. 
S i S r ! Audiencia y a nuestro las negociaciones. ' revolver y de subvertirlo todo por g 
_ | La huelga de pescadores, de la que en gusto de hacer un poco de P0^110 ,̂ 
I ningún centro oficial se ha dado referen- taforma. Repetimos que no P 
| ' , cia a los periódicos, pudo originar ayer creerlo y decimos, sencillamente, ^ 
. un día de luto a nuestra ciudad. No pode» a^í es, esfos elementos ex*,ra!1>ü'.Iifia), 
mos aprobar el procedimiento seguido, merecer de los pescadores Ia 0[il 
cómo no lo aprueba la opinión santande- justa repulsa que han obtenido 
tina. ¡sectores de la clase trabajadora » 
'Pero tampoco podemos consemtir que siones racientea. . 
si a los pescadores les asiste la razón y ' Es preciso, pues, que se11,03'joií* 
es de justi'cia su demanda o si aquélla qué consiste el pleito de los po^j ^ 
está de parte de los armadores, la opi porque no podemos juzgar con ̂ tos; 
nióu continúe desorientada por el mutis- dad debida con los escasos ^ lc¡0na« 
nio incomprensible de las autoridadeí) jukfio que poseíema^*—para «"I1 
en un asunto de tanto interés pam la dentro de aquel espíritu de 
ciudad. que reputamos como ¡mpi'''^1"'1 h 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos. Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 •—Tel. 877 
DE SANTOÑA 
La Patrona de la Artillería 
LA8 MK.IORAS DE SANTANDER. PROYECTO QUE DA IDEA DE COMO UA DK gwt LA 
CASA DE CORUMOB QUE ACTUALMENTE SE (IOIÍBTROTK. 
Con motivo dé ser mailana, día de San 
ta Bárbara, el hatallón de Anllleria. que 
{guarnece esta plaza, ha celebrado el 
Santo de su Patrona, con diferentes y en 
tretenidos festejo»! 
Hubo carreras de cintas a caballo, velada 
teatral por jóvenes afi(Monados locales; 
futios ariiflciales y secoiones '.dc (rfne y 
varietés en él salón teatro del Cásfno Li 
ceo. 
Se sirvió un ranrlio t-xtraordinario a la 
tropa estando ésta, durante todo el día, 11 
bre de servirlo. 
LOS PESCADORES 
Hace días que los pescadores santohpses 
vienen estando de enhorabuena, por la 
abnndantisima pesca que arrastran a tierra 
Hoy se han puesto a la venta fres mil 
arrobas de sardinas, cótlzándbse de 7,40 a 
II pesetas la arroba. 
Han arribado boy a este puerto algunas 
lanchillas de pesca de Santander, vendiéw 
dose en esta villa el pescado que condn 
l ian a bordo. 
Esto lia cansado aqni exlraileza, abfta 
rándose el raso n la huelga (pie sostianen 
|M pAüradorcw IMIttRdM>ltt«8 
i  
Es decir, que este pleito debe llegar Nosotros, «iempre al lado 
con toda claridad a la opinión pública, ra-dos hombres de mar, ^oXí̂  no 
para que ésta juzgue con conocimiento domofrtrado en muciha.s ocasl0I?fpfe el 
de causa. Y debe llegar por conducto de ¡amos conformes con que se aai ^ 
los periódicos, desde luego, pero la ver- den en la ciudad, con los gra ^ 
•stón ha de ser precisamente oflcüal. juicios que de la perturbación ^ |t() p 
Porque son tantas las especies que rorl ayer Para ^ . S 0 ? 8 ^ Ü su n 
(Miculan, que recoger unas y otras signi-
liraría, acaso, el envenenamiento de la 
cuestión, que debe aparecer ante el pú-
blico con toda diafanidad. 
A nosotrosl nos afirman—nois resisti-
mos a creerlo—que entre la (honrada cía ^ido,'de repente, y, según ^ ¡ " ¡ " ^ 
picadora se advierten estos días ele- cariíño'sos, tas)i »iis| pater11*11̂  
mentos que n i saben de los sufrimientos ros. 
leopoido Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades da la pial 
y secretes. 
Aplicaciones de radium. Rayos X Ajos y 
transportables. 
Electricidad médica, manije, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, M. TELEFONO M8 
cado, que son precisamente en 
parte las clases humildes. 
Sepamos de qué se trata > ^'¡mif' 
complacer a los pescadores o & ^ 
ver que les engañan (Iu/en69i^;e eí| 
J o s é Palaci 
l(IÉDI0O-CIRUJA#|0 ^ 
Vías urinarias.—Cirujía S^c!^05 
fermedades de la mu je r .—W 
606 y sus derivados. ^ 1 
Consulta todos los días 
dia a una, excepto los festiro* . 
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HOY S E PLANTEARA DE NUEVO 
LA CRISIS 
igrroux aconseja a S á n c h e z de T o c a . - E I Rey no ratificó su confianza a 
Sánchez de Toca.-La crisis de las cenas. 
c:0>ÍKNTARIOS l'OLITICOS 
i, ilri'l, :1-—binante la mañana de hoy 
• Reunió ^ comentarios «n.derredor 
1*^ soluci'ón daila a la crisis,, en los 
tídos políticos." 
(otno es natural, aquéllos son Í 
vai iados, opinando, unos qu» el 
¡PBX) lia obtenido un triunfo reboñan 
tanto que otros aseguran que su 
sera corta. 
fLnbién ^ ha hablado mucho acerca 
[í, rftunión celebrada por los ministros 
^ y del Consejo que al aceptar de 
ev'o las carteras celebraron. 
fa asegura que en este Consejo el jefe 
Gobierno hi^o observar a sus compa-
| s que la crisis planteada había pro 
otra par». SfLdo ^ efecto de um sedante par;; la 
ÍS<U;lar)¿ lificacióii de los ánimos, y que de la 
'ta® excWT t,pM el íiobiemo había salido robuste-exclua. 
)So grupo 
















er varioi dt 
•He de Cas| 
luías que ha 




tmento, on lo| 
trias parejas 
itos el tranm Eor Lerroux. 
tima. 
a las seis ii 
d aspecto ¿ 
acia alguna. 
Se aseg'U'a que la entiievista duró ha& 
liora avíinzada de la madrugada y que 
íante ella el señor íímchez de Toca 
', (ictallada niPuta al señor Igrroux de 
atua/ción, a^í como de una misiva que 
- \i- liH-nli iliia recibido, y cuyo ooaxteaii'do le pre-
upaba hondamente, a pesar de que no 
R.—SE SUS voba firma. 
1 LOS AMá Se asegura que el SHÍIOI- Lentuux e.vpu-
iMA AL MI Mil jefe del Cobiermí su opinión, v hasi 
NACION : 
•che a los re 
i los iíuceso 
aridad se ha 
atemorizar 
a las mismas 
de uní 
)aro prestad 













je dios se" 
atienes con 
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Vpor los consejos dados por las perso 
•. consultadas por la Corona. 
Lnbién se asegura que en el referido 
•onsejo los ministros cambiaron impi-e-
ilU.s acerca del debate que se plantea 
|{ «i las Cortes acerca de la crisis y ia 
LliOn militar, acordando en pi-incipio 
[jipar a este debate toda la sesión del 
Kpes, con objeto de empezar el mai-tes 
$ííno el debate relativo a la cuestión 
^rodona y seguirlo sin interrupción. 
LA NOTA DE CAMBO 
El catalanista Canü)ó ha facilitado a 
prensa una nota, en la cual dice: 
p̂ ta crifii®, o no debió plantearse, o 
debió resolverse encargando de nuevo 
¡¡I Poder al señor Sánchez, de Toca. El 
ijferno se creía ayer sin autoridad. 
jyrolilema de ^spafia consiste en La 
jta do autoridad del 'Poder. Los conflic-
sociale.s, la actuación de las Juntas 
le Defensa y el ambiente de indiscipli'na 
«ado, no son más que la expresión del 
dipse de autoridad que padece España. 
mk crisis repercutirá en todos los con 
¡pí planteados y con eJla quedará más 
íggiuada la autoridad del GoMemo. 
Si antes era impotente pare contenei 
¿agresividades e indisciplinas sueltas, 
jiora 63 co.̂ a averignuwla que la vida 
\ Gobierno será una etapa más en d 
jníno de la anarquía.» 
SANCHKZ DE TOCA Y LKRROUX 
Bn los círculos polífcos se refiere y se 
Mienta nna entrevista qtue anteayer ee-
ikró el presidente del Gobierno con el se-
ai le dió algunos consejos, diciéndol 
rniiiiar la entrevista: 
-Hay que proceder con firmeza y si el 
ñor Tovar flaquea, siisOtúyasele y en 
.fwwien (lii4,r?uese tisted de la cartera" de Guerra. 
n , S i i hí 1 'ARA LOS EMIGRANTES 
En el nii'nisterio de Estado se han re 
que hoy publica el «Diario Oficial de l Mi 
ni.^teri'o de la GueiTa», reformando pam 
lo sucesivo la constitución y funciona-
ntiento de los tribunales de imnor. 
Se preceptúa, en diclia real orden que 
para conseguir dichos trámites deberá 
íiobierno. ui aun del ministro de la due 
na. 
LA CI ESTION MILITAR 
La atención del día ha estado reconcen 
trada en la cuestión militar. 
Ha habido gran actividad y se ha discu 
^uluitarse permiso del papibán gein.«mi tido mucho la fórmula de las Jumas mili 
de la región, por conducto del goberna-
dor militar, y que han de estar integra 
doc, precisamente, por jefes u oficiales ¡ antes de la primera sesión de las Cortes 
tares. 
Se suponía que éstas habían exigido que 
dr i misano empleo, Arnm y escalafón re 
sidentes en la localidad de los encarta-
dos. 
FIRMA DE GUERRA 
El ministro de la Ouerra ha sometido a 
la flirma del Rey los siguientes decretos; 
Nombrando al coronel de Infantería .don 
Luis Valdés, para el mando de la zona mi 
litar de Cuenca. 
quedara liquidada la cuestión militar y se 
cree que asi sera 
El ministro de la Ouerra ha dictado hoy 
una real orden autorizando la reunión de 
un nuevo Tribunal de honor. 
Sin que esta '-eai orden se hubiera be 
cho pública, se reunió a las tres de la lar 
de el Tribunal, constituido por las cuatro 
qidntas partes de los tenientes de infante 
Idem al coronel de la mism aArma don ría de guarnición en Madrid. 
Antonio Jimcnez Herrero, para el mando Uno de los oficiales que había de cons 
de la zona militar de Bilbao. , tituír el Tribunal de honor, se excusó, pe 
Idem al ídem ídem don Francisco Pujol ro le fueron enviados médicos militares 
para el mando de la zona militar de Soria, para que certificaran. 
EL DESARROLLO DE LA CRISIS ' Él Tribunal no ha sido constituido por 
El «A B 0, publica una detallada infor los ^ tenientes ^ •surnan las <nia^0 
quintas partes que dispone la real orden 
del ministerio de la Ouerra. 
Las deliberaciones del Tribunal de bonor 
duraron hasta las seis de la tarde y se 
cer que el Gobierno cambie de manera de cre* ^ ha dictado fallo, paro se deseo 
pensar. • 
Se supone que el fallo «eiá comunu-ado 
mación del desarrollo de la crisis, y dice 
que la opinión publica ha de- sentir un 
vivísimo deseo de saber cuanto ha ocurrí 
do durante las Ultimas 24 horas, para ha 
Becuerda que al terminar el Consejo de 
s circunstai rmiilirse desembarcar a los pasajero* pedientés 
i al conflicK 16 carecen de la documentación exigí- 1 
en las nuevas disposiciom's vigentes 
«a los emigrantes. 
11 conflicto se acentúa más por lo que 
refiere, a los pasajeros de primera y 
segunda, pues ésto.^ (se coniskleraii 
Mitos de cumplir aquellas disposilcw 
por el Tribunal de 
F^ncuenua necesario que se diga qué co ^ S o ^ encargado a un capitán ñe IB 
sas eran éstas, pues las reticemnas lastl ^f011^Heal f¿ deí".1Sa; hablado firmado 
man el prestigio del Eíército. t0^s ' f ^"espondientes podere. 
Si se trataba dé simples quimeras, sería , 86 ^ S ™ * "o se conformaran con 
intolerable que eD ellas se? fundara ndía ,a rfeal orden «fLministro, aunque fete SP 
crisis en la ocasión presente, v menos aún í ™ * ™ e f0? e ^ 0 ^ es*fn d.sja.estos a 
DuTde tolerarse una claudicación si aque re,UITÍ - al1 ^ f a I . Contencioso prime 
lias cosas fueran realidades. T 7 r J , 0, i" y <>! 
fallo del I ribunal de honor, 
CONSIvK) DE .MIMSTBOS Entienden los alumnos que la real or 
A las seis de la tarde comenzó en la Pre den rectifica un articulo del Código de Jus 
sidencia el anunciado Consejo de niinis ticia militar y es imposible que una real 
tros. orden pueda alterar un Código fnndamen 
Al entrar el ministro de la Gu«rra ma tal. 
'lifestó que llevaba un expediente de ad También tienen el propósito de entablar 
quisición de material y otro sobre conde querella contra un periódico de la noche 
na condicional. que dijo ayer que habían faltado al honor. 
Los periodistas le hicieron preguntas Se espera que el debate militar se reanu 
acerca de la cuestión militar. dará en el Congreso el viernes. 
El ministro dijo que los ámmos «stáij Como los elementos que preparan el de 
tranquilos y añadió; bate llevarán al Gobierno a una votación, 
—En el Congreso hablaremos de todo y se cree que ésta creará una difícil sitúa 
probablemente '^tendré que abrir el partí clón al Cablnete. 
guas: Si me dicen algo razonable bjaaré la ANUNCIO COMENTADO 
cabeza. Está siendo muy comentada la anuncia 
También le preguntaron por la real or da reunión de ex ministros romanonistas 
den que ha publicado hoy con motivo de en el domicilio del conde, 
la contliuclón del Tribunal de honor y SOLUCION INTERINA 
30nléStO qué esa real orden venía a a»u La opinión general es que con la solu 
neniar las garantías del Tribunal de tw ción de la crisis nada ha resuelto el Go 
aur, pues así vendrá a ser una especie dé bíerno. pues éste será derruiado dentro de 
lurado que diciará sentencia y la ejecuta • tres o cuatro días, acaso en la primera 
á al mismo tiempo. sesión que se celebre en el Congreso. 
El ministro de Abastecimientos dijo que LOS PROPOSITOS DEL OOB1EBNO 
ayer se había celebrado el concurso para Los ministros tienen el propósito de ex 
rá exportación dé 15.000 toneladas de arroz pilcar en el Congreso el proceso de la úl 
a cambio de la importación de otras tan tima crisis. 
El presidente del Consejo ha anunciado 
el propósito de aceptar todos los debates 
que quieran plantearse sobre las Juntas 
militares, pero no sobre el fallo del Tri 
bunal de honor. 
Las minorías esperan la ponencia del Oo 
bierno en la que tratará de la reglamenta 
o noticias del cónsul español en Bur tas (te tri argentin(). habiéndose presen 
Aires dando cuenta de graves con- tado doce pliegos 
gs originados en alqiwl puerto por no Los d e ^ ^nisfros sólo ilKévabán ex 
El Consejo terminó a las diez de la no 
che. 
El ministro de la Gobernación manifes 
tó que se habían despachado expedientes ción de las Juntas militares, 
de Hacienda, concediendo créditos piara EL FALLO DEL TBIBUNAL DE HONOB 
Guerra, otros de Instrucción pública, Gra Se aseguraba por algunos que el fallo del 
cía" y Justicia, Abastecimientos y Fomento, f^ibunal de honor jio tardará en cono 
Se aprobaron expedientes de libertad con cerse. 
dicional de Guerra E! ministro tiene el propósito de someter 
Se habló de la recepción al embajador el fallo al Supremo de Ouerra v Marina. 
UNA VERGÜENZA NACIONAL 
la doce. Un periódico acoge el rumor de que e! 
Se trató de la cuetsiión del pan, y en vis Gobierno ha recibido una proposición de 
sentadas, se acor material de guerra inglés por valor de 140 
•Xdriilnitración millones de pesetas. 
Dice que se ha designado tina Comisión 
Igualmente se trató de la huelga mari receptora, 
lima, estudiando la forma de utilizar los El mismo periódico publica la noticia de 
i buques parados, que suman 200.000 tone que la adquisición del mencionado mate 
fr X nífití Gobernación, al re ladas. rial se hace a pesar de que según Infor 
>vii Bnifac^ "|,,riana a los periodistas, les' | os reporteros preguntaron si se había, mes de los técnicos, es completamente In 
NA LANCH S í c ^ * " 0 ^ i a s recibidas de a(.orda(tü la inCautac.¡ón de barcos y el se servible. 
,n bordo, u" D|];nc,a* acusaban novedad. ; ñ Bll Mazo contestó que se había EN GOBEBNACION 
'', 'lu? había conferenciado con el de 
Urigié™ 
EN LA PRESIDENCIA 
-I jefe del Gobierno estuvo esta maña-• ii'-i- .... i , . . . • i . i „ i i >>e ñ m o o  i   i t'iimaianur 
jeral Alifau, que conferenció "duranti 
9 rato con el jefe del Gobierm 
i . EN GOBERNACION. 
mdo ,ui ^ " ^ ' « ' ^ ' " " o con ei ue ,iahlaii0 de eso. pero que no se lomó nin» En contaa de la costumbre establecida 5 L d ' v ^ te™™™* «ocia- „lin acuenlo concreto por no estar presen e 
ínir .jue marchará a Málaga para ínter f " en los conflictos que. hay pendien-j ,,, dió CUent.a de las peticiones de los contrarse el ministro !(> el ministro de Marina. 
sta madrugada recibió a las periodistas 
el subsecretario de Gobernación^ por en 
' diclha capital, 
•""flnnó el ministro que esta tarde, 
pseis, se celebrará Consejo, v anun-
cie, decididamente, el próximo vter 
n reanudarán las tareas parlamen-
Aftadió que probablemente ese mismo 
¡«pilcarán las causas y solución dé 
cris¡s. 
10 luego, el debate sobre la situa-
' T-Tnor el • " ¿ r * 1{an'olona quedará aplazado has 
^ HE'UP ; i!'ian"s- I-oes e| aiinistro de la Go 
.ación entiende que una vez comen 
continuarse sin interrupción. 
Uegar a su fin. 
. ra si este debate se planteará an-
| después de entrarse en el orden dei 
1,11 objeto de no entorpecer la discu 
w,„.l1'nl,''i-tantes problemas de orden 
fcl, 'ani(1o el ministro de la Gobema-
niedicos y el Consejo le autorizó para re compañeros de Gabinete, 
dactar un decreto atendiendo esas petioio Los informadores preguntaron al subse 
nes.: cretario si en la conferencia se estaba tra 
Por su parte el ministro de Gracia y Jus tando de la ícuesl\ión del pan y contestó 
ticia dió cuenta de las peticiones de los que creía que sí. 
médicos forenses, que fueron bien acogi Después dijo que los'conflictos de Bar 
das. y se le autorizó para satisfacerlas. celona y Málaga continúan en el mismo 
También dió cuenta del estado del penal estado, 
de Cartagena. HACIA LA VERDAD 
El ministro de Estado dió noticias de la Me consta que no es cierto que el Bey 
conferencia de Washington y de política ratificara la confianza al señor Sánchez de 
internacional. Toca en el proceso de la última crisis. 
El señor Burgos Mazo dió cuenta de los Unicamente le rogó que siguiera el Go 
El ministro de la Guerra planteó «n el 
Consejo de hoy otra vez la cuestión pofll 
tar y de nuevo comunicó a sus coinpañe 
ros que está decidido y comprometido a 
resolver el fallo del Tribunal de honor 
reunido esta tarde, sin oir el del Supremo 
de Guerra y Malina. 
El presidente y los demás ministros le 
contentaron que si lo hacía así quedaba 
declarada la incompatibilidad entre el 
general Tovar y sus compañeros de Ga-
binete. 
Los ministros se reunirán mañaha a pri 
mera hora y si el general Tovar ha re 
suelto, como se espera, la cuestión del Tri 
bunal de honor, sin contar con el Supre 
mo de Ouerra y Marina, inmediatamente 
visitarán al presidente para celebrar un 
Cónscjiülo ante» del Consejo, que ha de te 
ner lugar en Palacio, y plantear de nuevo 
la crisis. 
Creen los ministros que el general Tovar 
no debe resolver la cuestión del Tribunal 
de honor sin oir el ^allo del Supremo. 
LA CAU»A DEL TREN DEL NORTE 
Los acusados ante 
los jueces 
LA SESION DE HOY 
Bilbao, :i.—Hoy volvieron a. sentarse en 
el banquillo, los acusados por el desea 
nilamiento del tren del Norte, ocurrido er, 
agosto de 1917, durante la huelga revolu 
cionaria, y del que resultaron muertas sie 
te personas. 
Después de la prueba pericial técnica 
comparecen los peritos médicos señores 
lllizarna, Onti y Villarbrica, que hablan 
del discernimiento de la procesada Piedad 
l'riarie. prnii.oviéndose uyi pequeilo Unci 
dente. 
Los peritos dicen que ésta no podía al 
canzar las consecuencias que pudieran te 
ner las manipulaciones que se hicieran en 
la vía. 
Después til ne, lugar la 
PRUEBA TESTIFICAL DEL FISCAL 
Comparece Cecilia Barcina Bioja. 
Fiscal.-,.El 13 de agosto estaba acostada 
a eso de las tres de la tarde en su casa? 
Testígo.-«í, señor. 
F—¿Fué a buscarla: Felisa Hernández? 
T.—Sí, señor; para ir de paseo. 
F.—¿Ñó dijo a usted que había que ir a 
La Peña para parar el tren? 
"Í^No. señor. 
F.- ;No dijo usted eso ante el juez mili 
tar? 
T.—Me dijo él que lo dijera. 
A preguntas de la acusación privada dice 
que no vió hacer ñinguna manipulación en 
la vía. 
A preguntas del defensor señor Bugamn, 
respecto a la forma en que a la testigo 
interrogó el juez militar, dice que la ame 
nazaron con fusilarla. 
El fiscal pide que consten en acta esas 
manifestaciones, y así se acuerda. 
Declara a continuación Cecilia Barcina 
que oyó ruido de disparos y vió caer a una 




Los señores) q¡ue componien la actual 
Comisión permanente de esta importante 
entMad, y con ellos los de la precedente, 
celebraron ayer sesión extraordinaria, 
tomándose en ella acuerdos de vital inte-
és para los Sindicatos federados. 
Uno de los principales, cuyos beneifl-
cios se dejarán sentir muy en breve, es 
el referente a la sección comercial la cual 
•ecibirá notable impulso, por virtud ae 
.as modificaciones que se han de introdu-
cir y la amplitud de los negocios que ha 
de emprender, dirigidos por personal 
técnico, de, ella exclusivamente encarga-
do. 
Estas modificaciones, reclamadas por 
el aumento de Sfridicatos y de pedidos, 
por consiguiente, contribuirán a darles 
mayor coihesión, a enlazarlos m á s estre-
chamente, para su propio beneficio y en-
grandecimiento de la 'Federación que 
constituyen. 
Otro de los asuntos tratados fué la con 
venienci'a, casi la necesidad, de la crea-
ción de campos experimentales, que sir-
van de escuela practica a los labradores. 
Sobre este punto se darán instrucciones 
particulares a los Sindicatos. 
Se dió cuenta también do una, comuni-
cación de don Rufino Molleda, de Beza-
na, en nombre do crecido número de ga-
naderos, interesando a la Federación sus 
ostiones en pro del aumento de precio 
e la leche; y la Comisión, vistas las po-
déroslas razones que se aducen, acordó 
intervenir en el sentido de la solicitud y 
con todo el interés que debe prestarse a 
asunto de tanta importancia. 
bierno en su puesto hasta adoptar medidas 
que resuelvan la cuestión mili|ar plart 
teada, 
UNA CENA 
En Lhardy lian cenado juntos los seño 
res La Cierva. Bugallal. Allendesalazar. du 
asuntos de orden interior. 
Mientras se celebraba el Consejo el mi 
nistro de la Gobernación recibió n n tele 
grama de Barcelona "dando noticias del en 
tieno del obrero Tarragó. muerto por el 
disparo de un somatén. 
Calcula el gobernador civil de la ciudad #<? del fníantado y Gil Beboleilo. secreta 
Preguntaron los periodistas al irilnlstro Cierva invhó al conde de Bugallal a que le 
si se había tratado en el Consejo dp ir el presente a una Comisión de financieros In 
B o S í e r n o él viernes a las Cortes. firmes que ha llegado a España,- pero pa 
R] señor Burgos Mazo contestó que esos rece que lo cierto es que hablaron mucho 
teT^-tu. r e t uvo al establecimien BOU ios propósitos del Gobierno, pero ello y muy seroso ^erca de próximos acón 
« tahonas reguTadoras, v considera depende de que esté terminada para ese , e u n i i e n ^ l l 0 l % ^ . „AM - . _ A 
•.ue"e resolverá», nmíf,v ir. - r ^ c .Un h. lahnr míe nrenara. • O I KA CENA CON MIGA 
... ^ e llegue a faltar el pan. dijo 
'larina, por ahora, 6n cantidad 
íporS, , >' ^ próxima a -llegar rf, . 
C f » t e cantidad de trigo, 
íiinkl!- qne' ha,)lá visto el apuro del 
l rse este punto lo antes
Jolp' por. tratarse de un problema de 
i C ^ ' n i c i p a i . 
eral Tovar ha firmado una B. O. 
día la bo qu  p p . 
—¿Y de la cuestión militar? 
Real Sociedad amigos 
del Sardinero. 
Han ingresado a formar parte como so-
cios de esta Beal Sociedad, las personas 
que a continuación se manifiestan; 
Señora Viuda de Corcho, señora Viuda e 
Hijos de García Cuevas, doña Elvira Bolí-
var (Viuda de Camino), doña Manuela Sa-
ro (Viuda de Ortlófiez), don Manuel López, 
señores «Tafoss» (S. A.), don Andrés BoL 
dán, don Antonio 'Orallo, don Antonio 
Menchaca, don Gumersindo Sánchez, don 
Julián San Juan y don Alfonso Blanco. 
' -No se ha tratado, (ni había flór qué «ar en el Nuevo Club los ministros de la 
tratar de ella, pues no es ahora cosa del Gobernación, de Estado, de Abastecimien 
1 > de 
han «i o íes se 
sé dic •nales 
MIO 
once í 1 
0 de 
^VVWVW, VVVtVVAVV'V V W V W V W V V V VWA VVVt W VVVVVVVA.VVVVV\ V V V \ A A ^ V W V V V V V V V \ A A A a ^ V V V V V V l A , 
s - T E A T R O P E R E D A -
P̂an Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
A HOY, .ITUVES, 4 DE DICIEMBRE DE 1919 
- ^ ¿ ¿ E l S DE LA TARDE.-6 a DE ABONO 
amo de a calle, La venta de don Quijote y Mol nos de viento 
--i^liÜIKZ DE LA NOCHE 
j j J c a - A n . oonxr F U E Q - O 
vier (!esl,achan localidades en taquilla desde las ence do la mañana.—llaílana 
nes, gran fum-ión popular, beneficio del público. 
kvvV W V V V W W V vvwwwvvWVVWVWWWWWW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI#^ } 
Del Gobierno civil. 
HÍNTA DE SUBSISTENCIAS 
Para tratar del conflicto de la carne y 
del planteado últimamente, con el pescadQ 
se reunlrú hoy en el Gobierno dvíl la Jun 
ta de Subsistencias. 
LOS CONFLICTOS SOCIAUíS 
Para hoy ha citado el gobernador civil 
a una Comisión de patronos pescadores y 
otra de huelguistas del mismo oficio. 
La entrevista tendrá efecto a las nueve 
de la mañana. 
A las diez habrá otra reunión en - el des 
pacho del señor Santander, entre patronos 
tos. de Instrucción publica y de Pomento. y oflciaies alpargateros para tratar del con 
Trataron de política y la conversación mct0 pendiente entre ambos. 
ié interesantísinu.* | 
LOS POSTRES DE ÜNA CENA | ¿¡T ^w-w - • - ^— 
Es!;i áltima cena se relaciona con la si J!SL. \ / JL ftSI 
Se pone en conocimiénto del público'; que 
esta Casa hace abonos especiales a cuan-
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a e s 
I g n a v í s i m a . 
El sábado se implantará el "lock-out" en Madrid. 
Después del Consejo se reunieron a ce 
ta 
tuación política, que es la siguiente: 
•VVVWWVA VVVVVXAO^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV 
TUBERCULOSIS OSEA Y PULMONAR tosTo soltciteñ 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reoonstituyentes. 
Gran f a c i n n ^ i M m ' a ,as ^ 
illdll Idillll) y 6,30 de la tarde 
HARTSON'S, fantoches 
M : f IDA, bailarina. 
EL MEDICO DE LAS LOCAS: primer 
episodio, EL MISTERIO DE MRLUN. 
S.a y 4.a parte. 
GRAN 3ALON DE PELUQUERIA DE MÂ  
NUEL MARTINEZ 
San Francisco, número 1, principal. 
Colegio oiiciai de médicos. 
. Convocada para el domingo, 7, a las 
>once de la mañana la Junta general or-
drnaria, se recuerda a los señores colegia 
dos la necesidad de que asista el mayor 
número posible por la importancia de los 
asunto» que han de tratarse.—El Socie-
tario, 
LOS EMPLEADOS DE LAS 
OBRAS DEL PUERTO : : 
Hasta notaotrofí iha llegado la especie 
de que existe un gran descontento entre 
los funcionarios de las oficinas, maqui^ 
nietas y algunos otros empleados técnicos 
de las Obras del puerto. 
Parece ser que este disgusto se funda-
nenta en la cireunistancia de no haber 
sido aun mejorados estos funcionario^ 
en sus modestos sueldas, como lo han si-
do ya todos los del Estado, entidades y 
casas particulaxes, a pesar de tenerlo 
aquéllos solicitado (hace ya bastante tiem 
po, segiún nos dicen, y ser sus sueldos, 
en general, los mismos de hace veinte 
años. 
Sería digno de elogio que se procurase 
mejorar la situación de estos dignos funr 
cfonarios, que suiren como todos las terri 
bles consecuencias del enorme encareci-
miento de la vida. 
POR TELEFONO 
HACIA EL PARO TOTAL 
Barcelona. 3.—La situación sigue agrá 
vándose de manera alarmante. 
El «lock out» sigue su curso, aumentan 
dé el cierre de las fábricas y talleres, ere 
yéndose que no tardará en ser general el í í a m í d o T d ^ ' r ^ o d i a ñ S u c i ó m 
Parü- _ , . , „ ^ ^ „ ^ En toda la calle de Fernando sólo ha 
La Asociación Patronal ha recomendado habMo tres establecimientos abiertos, 
a los patronos que no están sindicados que Frente & Ias puertas de lofí gstableci-
secunden el cierre acordado por aquella mient09 han permanecido los dependien-
entídad. tes de los mismos, formando grupos y 
So. atribuye a la 1-ederación el propósito comentando los sucesos, 
de lograr el cierre de los P^u«fios comer La mayor parte de los teatros han anun 
cíos, con objeto de que el sébado sea ia ciado SUjg ^pectáculos en largas tiras de 
paralización total, con excepción del ramo escritaiS a raano p0r falta d€ 
de alimentación. prenta*. 
EL LOCK-OUT EN MADRID La Federación lia acordado el boi'cot J» 
Madrid, 3.—Sigue trabajando la Fede- dos establecimientos del ramo de hoteles 
r a d ó n Pajtronal tpara la .implanltacjlón por no ¡haberse ajustado á las disposicio-
del «look-outn en Madrid. nes de aquélla. 
Se cree que comenzará el sábado y afee 
ta rá al ramo de construcción. 
El alcalde ha conferenciado hoy con el 
presidente de la Confederación Patronal, 
señor Junoy. 
EL PLEITO PERIODISTICO 
Hoy han seguido las deliberaciones en-
tre los representantes del Sj(ndicato de 
periodistas y los de los directores de lo» 
periódicos. 
Después de largas discusiones sé acor-
dó clasiflcar los periódi'cos en tres c^e-
gorías ; pero como en otros extremos no 
hubo modo de llegar a un acuerdo, que-
daron rotas las negociaciones. 
Mañana celebrarán los Sindicatos una 
asamblea general para aecídir si van o 
ño a la huelga. 
LA SITUACION SE AGRAVA EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 3.—El «lock-out» ha adqui-
rido hoy mayor gravedad. 
Se ha acordado que m a ñ a n a se extien-
da a los sombrereros, drogueros, perfu-
meros, peluqueros, zapatero^, sastresi, 
vendedores ae objetos reirgiosos, estere-
ros, vendedores de artículos sanitarios, 
aparatos científicos, ropas y colchones. 
Esta tarde la población l ia presentado 
un aspecto tristísimo, pues sólo han per-
manecido abiertos lo© estyiblecimientos 
Del Ayuntamiento. 
SIN SESION 
Ayer miércoles no hubo sesii<í(n. Sólo 
asistieron, loa conoejales señoree Hamer 
ra, Ruiz, "Torre, Méndez, Arce, Mateo, 
García (don Eleofredo), Qui'ntanilla, Or-
tiz y Rosales. 
BUSCANDO A IXIS PARIEN-
TES DE DOS FOGONEROS 
El cónsul general de España en Nueva 
York ha enviado una comunicación al 
alcalde de Santander interesándole ave-
rigüe el paradero de las familias de dos 
fogoneros españeíleá jque perecieron leín 
el hundimiento del firansporte a-merica-
no «Antille», ocurrido el día 17 de oclu-
bre de 1917. 
Se llamaban los desaparecidos Fidel 
González y Antonio Diego. 
Notas diversas. 
NATALICIO 
Con toda felicidad iha dado a lu/. un in r 
moso niño la esposa de nuestro querido 
amigo don Jenaro G. Geijo, dignísimo Bm 
gento de la Benemérita, jefe del puesto 
de Nueva Montaña. 
Enviamos nuestra sincera felicitación a 
los señores de Geijo. 
UN EDICTO 
Junta municipal del Cen-
so electoral. 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
la vigente ley del Censo Electoral, se ha-
Se interesa la presentación de Elias c® fia"er 81 Público que los Colegios o Seo 
González, hermano del primero, y fio Fio- cienes de este término, donde han de depo 
rentino Diego, padre del segundo. ,!,ítar m cuantos tengan derecho paro, 
emitirle en las elecciones que se verifi-
quen durante el año próximo, se consti-
Telegrama bursátil 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais.. 
Río de la Plata 
Ferrocarril del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos.. 
BOLSA DE LONDRES 
luirán en los mismos locales en que fun-
cionaron en las -últimas elecciones provin 
cíales, pues el nuevo Censo electoral no 
ha sufrido alteración alguna en lo relati-
vo a l número de Secciones o Colegios elec 
torales. 
Santander, 3 de diciembre de 1919.—Él 
87 90 P^sidente, Ladislao del Barr io; el secre-














Condenados a la pérdida 
de la asignaturas. 
POR TELEFONO 
Madrid, 3.—En la Facultad de Derecho 
201 75 se ha reunido el Consejo disciplinario, 
40 20 acordando en vista de la falta de asisten 
1.030 ^'a a las clases imponer el correctivo de la 
195 25 pérdida de las asignaturas a todos aquellos 
106 25 alumnos que no asisfan el día 9. 









Consolidados, 2 Ii2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Pera (descuento por 100)1 
POR TELEFONO 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 
Madrid, 3.—Mafiana presentaré sus ere 
23 25 denciales al Rey el nuevo embajador de 
Inglaterra. 
EL REGRESO DE LA REINA 
La Reina doña Victoria regresará de Lon 
dres en compañía del infante don Jaime, 

























BOLSA DE BARCELONA 
SANTA BARBARA 
Fl arma de artillería 
Madrid, 3.—Los artilleros han celebrado 
hoy en Cuatro Vientos los festejos con que 
celebran la festividad de su Patrona Santa 
Bárbara. 
Han tenido becerrada y función teatral. 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a ' 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2 . - T e I é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos ios géneros. Ditimas novedades. 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 







D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
h i profesor auxiliar de diebaa S'ígiia 
turas Facultad de Zaragoza. 
Rayot x—Diatermia.—Altafreeuencia. 
Consulta de 11 a l . 








Juliíii Fernández 6. Dosel 
MEDICO 












Pablo Pereda Eíordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-l 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.•, 
Consulta de ente a una. 
SANTA LUCIA. 3. t.»—TELEFONO 9-80. 
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IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme^ 
dades de la médula. * 
DE VENTA EN LAS DKOOÜERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 3. 
/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
m a n 
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T T í A R C f l S 
registradas. 
5 
C o ñ a c U d a l l a 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , Y . d u p ^ >0» T e l é f o n o 
LAS ENCLAVAS 
Una carta del Papa. 
Con motivo flé ceMtfar Itís «Esclavas 
del Sagrado Coré^óñ «I*1 Jési'is»» el vjgéei-
moiquínto anivei-sario de la fuíndación de 
su mstitutó, les ha dirigido Su Santidad 
Benedicto X\- úiia carUi en <>xtreino ex-
presiva, en la cual ineloyc la Bendición 
Apostólica y la con ce. km dr ñidulgencia 
plenaria a todos los fieles que comulguen 
en las iglesias 9 capillas de dicíhas reli-
giosas el día que señale a.l_ efecto la su-
periora de. cada residencia. 
En la referida carta recuerda el Pontí-
fice la época en que residió en. Madrid co-
mo auditor dé la Nunciatura, cuando tan 
dignamente la oeupaba el inolvidable Car 
denal Rarapoila, el cual presidió la inau-
guráción de la iglesia df las «Esclavas». 
Recuerda, igualmente, los elogios que, 
mediante aprobación autógrafa de Su 
Santidad ¡Pío IX, y las posteriores de los 
Pontífices León X I I I y Pío X, mérteierqn 
laüa fundadoras del Instituto y sais suceso-
ras, así por su fiel observancia de las re 
glas y fines pariieulares propuestos en la 
fundación, corno por su rigurosa sunü-
sién a todos los dictados de la Santa Sede. 
Parti'culai-mente por lo que se reliciv a 
la relación de las «Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús» con la Congregación 
de María Reparadora y a la elección de 
nombre con que designar a aquéllas, para 
evitar toda confusión entre ambos institu 
toa, el Padlre Santo declara categórica-
mente ser en absoluto infundados los ni1' 
mores que al furniarsc la Congregación 
de las «Esclavas» circularon, suponiendo 
la debida a una escisión de las Repara 
doras. 
«El nuevn instituto—dice textualmente 
el Pontífice—no tenía nada de cismático 
•ni de rebelde, puesto que sus fundadoras 
no tenían ningún vínculo con el instituto 
de las religiosas de María Reparadora, 
del cual salieron libremente, si'endo sim-
ples novicias, para convertirse en funda-
doras. 
Nuestra experiencia—añade más adelan 
te—como Arzobispo de Bolonia, Nos indu-
ce sin vacilación a desear a todos lof--, 
Obi'spos que las «Esc-lavas del Sagrado 
Corazón de Jesús» funden casas en sus 
diócesis; y para ello pedimos a Dios muir 
tipliqnc las vocaciones para dicho insti 
tuto». 
A ejemplo de Su Santidad, hacemos vo-
tos por el incremento de la Congregación 
que, corno ihace constar el Sumo Pontílice, 
l ontri'buiye en forma práctica, moral v 
muterialmente, a obras sociales lauda-
liles por todos conceptos. 
(De «El Debate») 
i-jizkei a, $6 pesetas.. 
General de Navegación, 420 péselas. 
Altos Hornos, 304, 303. 302, 295, 205 por 
100 fin corriente, 378 por 100 fin corríeicte, 
prima 25 pesetas: 300. 205, ¿02 $.01 100. 300, 
205,, 292 por 100. • . 
Resinera, 1.420, 1.405, 1.400, 1.300, l*$5, 
l.'.OO, 1.360, 1.375, 1.370, 1.360 pesetas fin Cü 
rriente, 1.430 pesetas fin comente, punía 
70 pesetas: 1.450 pesetas, fin corriente, pri 
ma 40 pesetas: 1.400. 1.375, 1.400, 1385, 1.390, 
1-38$ 1.37.4, i ;í70' '•375, 1-'̂ 0' lU!S(','as-
Febmera, 183 por 100 fin corriente». 192 
por 100 fin corriente, prima de 25 y 30 pe 
setas: 182 por 100. 
Explosivos, 360 y 375 por 100. 
1 OBLIGACIONF.S 
Tudela a Bilbao, primera serie, 98 por 
100 100; segundo, 98,50. • . 
Asturias, Galicia 53 por 100. 
, Nortes, primera serie. 55 por 100. 52.30, 
, CAMBIOS 
1 i,..mires, cheque, 5.000, a 99.9S. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 2 DÍA 1 
I., i . , fu á Policlínica 480 enfermos y se han 
luvsiado 26 servicios jde* camilla. 
N E U T R A C I D O 
DÍ.STRJ DO DEL OESTE.-
Njacimii ntos: varones, 3; 
Defunciones: Rosaiio del 
áVlos, Pefia Castillo. 
.\l;ili iinonios: ninsimo. 
Día 3.. 
hernljios, •>. 
Rio (lóine/. iA 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
ACCIONES 
Nueva Montaña, sin cédula. 92 por 100 
pesetas 8.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, ca? 
petas 75 por 100; pesetas 43.000. 
OBI.KÍACIONES 
Ayuntamiento de Santander, 5 por 100, 86 
por 100; pesetas 3.000. 
Norte, primera serie. Racionalizadas, 3 
ppr 100. 53 por 100; pesetas 15.000. 
La Austríaca, frthrica de cervezas, 5 poi 
100. 100 por 100: pesetas 15.500. 
Ciudad Real a Radajoz. 5. por 100, 86.50 
pór 100: pesetas 43.500. 
S I L B A S 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: series A y C, 75,60. 
Amortizable en títulos. 1917: A, 94.90. 
ACCIONES 
Rauco de Rilbao. 4.225, 4.220 pesetas fin 
corriente. 4.275 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 2.000. 1.900 pesetas fin 
con-iente, 1 960. 1.930, 1.940, 1.920 pesetas. 
Hispanoamericano. 390 por 100. 
Unión Minera. r?.10O, 2.000. 1.900. 1.935, 
I.8H0 pesetas fin . oiricnte, 2.000, 1.900, 1.875. 
1.870 pesetas. 
Urcpiijo Vascongado, 700 pesetas fin co 
rriente, 685 pesetas. 
Agrícola Comercial, 280 pesetas.*» 
Sota y Aznar, 4.030, 4.010 pesetas fin co 
rriente, 'K025, 4.000 pesetas. 
Nervíóh, 3.750 pesetas. 
Unión. 1.390 pesetas. 
Vascongada, 1.570. 
Baclíi, 3.600 pesetas. 
Mundaca. 530 pesetas. 
Interior F 
» E 




» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E. 
» » D. 
\ » G. 
» B 
» » A. 
.\mortizable, 4 por 100, F.. .. 
Raneo de España 
» Hispano Americano.. 
» Río de' la Plata 





Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
í ^ r - a s c o G p e s e t a s 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
U o m exclusivo: jBSí M i l i 0U.-Sevi<la 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
LOS ESPECTACULOS 
SALA XARRON.—Temporada de cine-
matógrafo. . 




Desde las seis, «¿(julén es él número 1?", 
sexta jornada. 
TEATRO PEREDA—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Hoy jueves, a las seis de la tarde, sexta 
de abono: «El amo de la calle», «La venta 
de don Quijote» y "Molinos de yienlO»> 
A las diez y media de la noche: "Jugar 
con- fnepon. 
Si- despachán localidades en (aquuta, 
desde las once de la mafrana. 
Máñaná, viernes, gran función poimlar. 
beneficio del publico. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2> 
Loa miárcolo^ «n la Gnu Roja de 5 a • 
Participamos a nuestros clipnt ' 
sumi'dores, que estamos desê íf y conl 
vapor «Clydebum», que nos tr níl0 d 
gamento de carbón Cardiff ui» o:,, 
superior. ' 100,0 orih^J 
También disponemos de cari 
rianos y antracitas. ones asdj 
Para pedidos, dirigirse a la r 
General de carbones, S A p-^01"?' 
redo, número 32, Santander. 0 ̂  
¡ ¡ A T E N C I Ó Mi] 
COMPRADORES DBJ Bo ' 
En breves días se pondrá a la v 
bón de una nueva fabrica,, clasp a i 
Güiatarrero», pedirle para deJenfí,^' ^ 
es superior clase. eanarsi 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. R R, 
modelo de la Exposición celebrada f 
ris en octubre de 1919, con puesta ̂  i 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Oran «stock" Michelín. 
(DeH Baaico Hispano AmerÜCamo. j 
Vida religiosa 
EN CONSOLACION 
Mañana, viernes, sé celebrarán ep es-
ta parroquia solemnes coitos on honoi 
riel Sagra^fo t ^ T a ^ ^ - d e ^ ^ T ^ -
A las síeto y media de la mañana se 
celebrará la misa de comunión general, 
con acompañamiento de órgano y cánti 
eos. 
iPor la tarde, a las cinco y media, será 
expuesto Su Divina Majestad en el Sa-
grario ; se rezará la Estación, Rosario, 
letanías del Sagrado Corazón y la ora 
ción de. desagravios, terminando con la 
nbvena ide la- Inm.íwmladav Goncepcióo. 
solemne bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Se ruega a todos los feligreses asistan 
a estos solemnes cultos de Ids primero.--
viernes. 
ej brazo izquierdo a consecuencia de un 
di-paro de arma de fuego que le bizó el 
Manuel Ortiz. 
El señor fiscal caliticó los hecdios de un 
n.'lito de bomicidi'o y otro de lesiones gra 
ves, considerando autor del primero ai 
(inu esadu Vidal Ferández y del segundo 
al también sumariado Angel Ortiz. 
La defensa de Vidal, Fernández encomen 
dada al letrado señor Agüero, alegó en 
favor de sn patruci'nadu la circunstancia 
eximente dé haber obrado en defensa pro 
pia. 
i líl letrado señor Solano (R.), a cu-yo car 
go ^staha la defensa de Angel Ortiz, inte 
u só se apreciara en favor del mismo la 
circirnstancia eximent*1 quinta del ai li i u 
lo octavo del Gódigo Penal. 
Después del informe; del señor liscai, 
qusé fué elocuente, en 'vista de lo ¡ivanzaiio 
de'];, hora, se suspcndi'ó el juicio para 
continuarlo Jioy a las diez. 
Enviados ..-on billete de ferrocarril a sus 
respectivos imiiios, 2. 
Asilndos quje quedan el día de hoy, 
114. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para doñee 
das, aiueo, añas y nlfierfta. 
Deiantaios de todaa clases, cneíos, |i« 
Sos, ¿ü8M¿ etc., ste. 
Por acuerdo del Consejo de familia de 
los menores Bernardo y Mercedes Urruti-
( iaray y de la copartícipe mayor doña En 
riqueta, su hermana, se venderá en públi 
ca subasta, el día 6 de diciembre actual 
y hoia de la* doce, en la Notaría de don 
Manuel Alipio López, la casa del lado Es-
te, número 22, de la calle de San Francis-
co, de esta ciudad. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar ante el Tribunal del 
Jurado el juicio oral de la causa proce-
dente del Juzigado de^Instrucción do Vi 
llacarriedo, seguida contra Vidal Fernán 
dez Acebo y Angel OrtLz Fernández, por-
que el 26 de. diciembre del año último, 5 
las 9 próximamente de la nocifíe, salie-
ron del establecimiento de Manuel Gó-
mez, en el pueblo de Llerana, Manuel Or-
tiz, su hijo Angel y Vidal Fernández, so 
briño del Manuel y primo del Angel y al 
tiempo de separarse, para seguir la direc-
ción de sus respectivas casas, se suscitó 
una cuesti'ón, a consecuencia de la cual 
Vidal Fernández dió un golpe con una 
navaja a su tío Manuel, causándole la 
muerte. 
B] sumariado Angel Ortiz produjo, a su 
vez al Vidal, lesiones que tardaron en cu-
rar 44 días, iresultando también herido en 
ACCIDENTH ÓEt THAHAJO 
Trabajando en la descarga del vapor «Gá 
bo Sacraiif", fué herido él obrero Míniano 
(iarcia Pereda, de cuarenta y cinco años 
de edad. que. conducido por varios cbijapa 
ñeins a la Casa de Socorro, fué asistido de 
una herida en la región frontal, y de una 
ligera conniocion cerebral. 
I .\ HF.mDO 
Al apearse del tranvía de Miranda e! 
obrero Joaquín Klizas Pérez, de treima y 
cuatro años, se cayó, causándose una con 
tusión en el ojo izquierdo y una herida en 
el párpado superior, de las que fué asistido 
en la Casa de Socorro. 
I N KSr.ANDAI.O 
En el lavadero de Via Cornelia, Anita 
Bülz Torsia. de tremía y dos artos, reclamó 
ni encargado Vicente Horrás. unas plecas 
que la, faltaban. 
El encargado la contestó groseramente, y 
como Anita le contesta de la misma folma, 
la abofeteó, originándose por tal cansa un 
gran escándalo. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Ciríaco Sáiz. de-doce años, de varias he 
ridas conljüsjas en jila [regióD parietal iz 
quien!a. y 
Josefa Peña, de cincuenta años, de una 
distensión de la muñciii derecha. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 2 de diciembre de 1919 











Barómetro a O0 y a! nlve' 'el 
mar 
Temperatura al sol, . . 
Idem a !a sombra.. . 
Humedad relativa.. . . 
Dlrécoión dol v:3nto 
Fuerza del viento 
Estado del oielo i 
Estado del mar„ ¡Md.' 
Temperatura máxima P! sol, 24,2. 
Idem máxima a la SOTÍ^VJ», 16,0. 
Idem mínima. 8,2. 
Km. recorridos por el ttoalo d.- 6b «y r 
ih hoy, 20,2. 
Lluvia m|m en el mismo tiempo, 0,0 




SOCIEDAD DE PlMOHi:s.:-~i;sia SOcií! 
dad celebrará junta general extraordinaria 
hoy jueves, a las ocho de la noche. 
Como el asunto a tratar es de gran irans 
cendencia, se ruega la puntual asistencia, 
imponiendo el correctivo al que faltase a 
ella. 
J. GARCIA ©meo 
$mn Prftnslnc, núm. II—SANTANBBB 
TELEFONOS B21 465 
Ultimo» modelos en lentas y s&í&t ame 
rieanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. OP.TOFEDL* 
GRAMOFONOS Y DISCO3 
ArtitMlM KO»AK 
M ABRIR 
A^SRIfAN OPTIOAL SPE6IALBTB 
kLCA^LA. 14 {Palacio de la E(iuítativR) 
Santiago González (hilo). 
Harinas por mayor y menor.—Existen 
cias. i 1 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
" i " 
6RAN t A P l RPtTAURAKT 
Savetlalldari sn feodas, I^RQUA^S. sl« 
HA l̂TAÍ&IOMKft 
Kei vlsio a lis ssrts y por mbiartoc. 
Línea Frutera. 
y Gaja d« Ahorros de Santander 
instltuolón benéfica que actúa bn\r, 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 ríe á 
rée anual; de crédito personal al 5 í 
por 100; con garant ía de valores ripi p 
tado, al 4 1/2 por 100; e industríale, 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos a 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor m 
rés hasta mil pesetas que las demás 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3' 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satis! 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto 
presentación; y anualftnente destina 
Consejo una cantidad para premios 
imponentes. 
A las Compañías de los miamos r«ci 
ma RIOS, Ataratanat. 17. 
t i ; 
¡nf| Manuel 
lülU : Martínl 
SAN PRANtlt tO. 1, PRAL. 
Aviaoa a domlsliao.—Tolifono il 
Relojería fe Joyería & 
B A M B I B M 0 N I B £ 
P A t I O . B l PIRKBA (MUILI.R), T 
(RESTAURANT ANTIGUO SÜ1Z0) 
Servicio espléndido para banqueti 
Estufas a m e r i c a n a s de 3.000 c a l o r í a s 
? 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única e x t r a n j e r a ! 
Se uenden a 1,75 pesetas. 
L a mejor de c o n s t r u c c i ó n nacional de 5 a 50 buj ías , 1,50 pts. 
ISITIflC l ^ TC© ( S . © n C ^ ) ENTRADA POU CALDERON 
ELIXIR ESTOMACAL 
d@ Saiz de Carlos CSTOMALIX> 
l s recetado por ios médicos de lac cinco partee del ^aundo porque xn.; • 
fica, ayuda á las digestiones j abre el apetito, curando las iaoleotias dm 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Pedro A, San Martín. 
íSusssar rft Pedirá San Marlin.) 
Eapeclalldaá en Tinos blancos de la Na-
7 Vflddepeftai.—'Senrieio 
las.—Tal. BÚÜ. 1K. 
CONl'KRF.NCIA. —Se invita a los antiguos 
alumnos de los Hermanos, asistan esta no-
che, n las ocrio y cuarto, a la conferencia 
¿jije li's dai-íV el virtuoso coadjutor de San-
ia- 1.uria; don Daniel .Pal.umera. 
COMPRA-VENTA 
= l)K = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edificables 
C a s a s de vecindad - isos 
Plantas bajas - Hoteles 
A D u o c í a d o r a Hlspania , 
H e r n á n Cor té s , 8,1.0 
j Próximas salidas de este puerto de los 
i vapores 
i " ¡ S e t l o n i l S L i " 
para AMBERES, del 8 al 9 del corriente, v 
" ¡ S o l l a o l x x x " 
para LONDRES y HUUL, del 15 al 20 del 
corriente. 
Para solicitar informes y cabida, dirigir 
se a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
Vinos PATERNINAl 
A n d r é s A r o h t del 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-5lj 
L U I S m i Z O R M Ú 
ME0I6O 
Especialista en oídos, nariz y gargftj 
Consulta los días laborables de ("̂  
una y de tres y media a seis. 
Méndez NúAez, 13.—Teléfono^ 
OtULIITA iiulin| 
8AN PRANCISCO, 13, SKCUMBO 
a, MaDBanila 
>nr¿!>TPéo on comidas. Tal. 
MATADERO/—Romaneo de Xypi. Res'e? 
mayores. 28; mfiñdrés, 15; ron peso de ri.O'.i:, 
kilograiiK^s. 
CeMos, C; con peso <h 57Í-, 
Corderos, 24; con IfiO. 
Carneros,5,: con 65. 
®S dotor mtómago, 
msrreas en niños f at 
dilatación jf úloam dal ( 
i , las acodísa, vémitoa, inapetencia, 
mnk m las prinoípaies farmacias dal mundo y m Sarrano, 30, MADRIDr 
MARCADO DÉ CARR<).\1'.S.—Kn él CSIM 
blecido en la |.Ua/,a dé la CSJKÜau/.a, so 
expendii'ron ayer l,í(l() arrollas de carlión 
vegetal al precio do l,S0 y 2 pesetas arrobn. 
ségún clase. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el día de ayer fue 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 962. 
POI.ICI.IXK A DE LA CRUZ- ROJA.—I.os 
servicios dol mes: Durante eí mes de no 
viembre ultimo han sido asistidos en esta 
POLAINAS 1 6 ! 
de excelente fabricacién, buena clase y bonita 
V-NTAS PO^ MAYOR Y MENOR 
0«fc»ó. 8, 'aSantaader 
i 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
\ m M m m 
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e 1.200 plf^J 
ârticularesj 
toda clase d« 
mal 





Despacho: M é n d e z N ú n e z , 8 
Almacén: Calderón de la Barca, núm. 21. 
TELÉFONO 941 : : SANTANDER 
CALLE DE MENDEZ NUÑEZ 
I M R R E IVi T A 
H i g i n í o flndraca 
Tejas, azulejos, mosaicos, yeso, taberías, sifones 
C U B E R T A S RUBEROÍD 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños 
Y TODA C L A S E DE M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCIÓN 
T o a q x x í n IVI a d a o 
I V I é n c d e z I N J ú ñ e z , 11 — X e l é f o ' o , n ú m . 1 6 
F A R M ^ C M 
DE 
6¿RGI& G A V I L A N 
M é n d e z Ni íñez , 2 . -TeIéfono n ú m , 267 
Pspecíalídades farmacéuticas, 
guas mía. rales / . Vendajes 
Productos qu ímtcc? . 
Ortopedia, etc. 
M é n d e z Nimez> 18 ? 20 
Cereales - Granos. 
Cádiz , 2. Santander. Coloniales - Sal. 
J ^ a / t í a s S a l v a d l o 
En la calle de Mínde/, Núñez, númftí-o 16, «c halla establecido el gran almacén 
de garbanzos, arroz y demás legumbr©B, harinillas y salvados, que gira bajo la 
razón social que figura a la cabeza. 
En él hallará el comprador exceleaitas preeios y grandes facilidades además de 
un surtido enorme en todo lo que abarea. 
Con mucho gusto le recomendamos, porque tenernos la seguridad de que todoe 
cuantos compren en dicha Casa, quedarán altamente complacidos. 
MOSA COS CERAMICOS INCRUSTADOS AL rUEG0 
NO TIENEN IGUAL EN SOLIDEZ, Y ECONOMIA FACILIDAD DE COLOCACIÓN 
RTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANE< Ml€ T O 
- - R i D A rsl S E C A A L . O G O » - ~ -
Greniles a taoes de hierros 
aceros, maderas y carbeoes. 
DE r-
ieto 
Méndez Núñez. 16 
Teléfono núm. 1-79 
S A N T A N D E R u n DEL imiimi mi umm, m-mmm 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES ^ ' - - ^ ^ ^ ^ ^ — — e VAPORES CODEOS ESPA^OÜ 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
^ [iiincipios de enero saldrá del puerto le Santander el hermas© vapor español 
|j«¡ectamenté para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de tooas clases. 
' p.na solicitar cabida, dirigirse al agení*1 general en e] Norte, 
DON F R A W C ' 8 C O G A R C I A 
WAO HA». 3, PRINíUPAL.-^T£LEFOHO 335.—SANTANDER 
ullera [spañola 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas ds 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos parp. fraguas.— Aglomerados — Cok para 
caos metalúrgicos y domésticos. 
Hé^anpa lo i pedidos a la 
Sociedad HulSera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
fonso X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCI \ 
don Rafael Toral. 
Para oíros Informes y precios dlripirse a las oficinas de la 
t O O l E B A l HULLERA ESTAÑOLA 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
La c a de pompas W f r t 
IL ínoa de Cuba y IVIélic^o 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
Admitiendo pasaje y carga para Habata y Veracruz. 
PRS02O B E L PASAJE EN TBRSSRA QS^IftA 'i « 
Para Habana: 810 pesetas y 16,10 d« iaapaeslos. 
Para Veracruz: 815 pesetas y 7,60 de in; puestos. 
Se advierte a los seftorp* pasnieros cue deseen embarcar con destino a la Ha 
Dana y Veracruz, qup det erán proveerse de un pasaporte visado por el aefior cón 
sul de la República de Cuta, fei se díii» 93 a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Víéjicf>, si SÍ diriger: a Véraorex, B?n cuyos requisitos uo «i 
oodrA expedir el bIPste d« pesaj*-
L í n o a dol R io do la ÍPl«tt 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz «I 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Única C a s » en «ctta ciudad que dispone de un lujoso 
£OCIIE^E$TUF¿*.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l par*» 
tpaslsdos de e a d á v e r e s . 
% m m peilPhQíiflU.-yaietida P rhoorá , v m , 32, k á j ^ s ) m \ x m \ ú w 
T i E£ »c n© pgópwero 4ÍI1 
Para Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
S E Ñ O R E S HIJOS BE ANGEL PERSZ Y SOMPARIA MUELLE, M. T E L . N.u SS-
t POMPAS FUNEBRES 
N 6 6 L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carrosa imperial estula 
Coche furgón 40 HP. 
CO, 6 [mi É las larines), í - í i í é í aíflieri 227 
IJÍÜS íflíiEos ñafióles ile la [oflipai TfasaílüDia 
faje e x t r a o r d m a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor ^ 
imitlendo ¡iasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores líijos 
! Antíel Pérez y Compañía, Muelle, número 36—Teléfono número 63. 
D O L O R o E M U E L A S 
se q u i t a r á p i d a m e n t e con el 
D L N T J L r 0 5 K A ü f t 
CURA SIN PERJUDICAR 
D E N T A D U R A NI E N C Í A S ^ 
U n i?u-b.ítj-ar 
. 2 5 e''é.Ki<t?ss 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA — 
Hollan América Line 
Servicio fijo y m&nsual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
« Z Y L O Y I £ « 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3336 
SANTANDER 
COMPRO Y VENDO 
MUSBLES U8AB08. PAGA MAS 
:— QUE NABIE :—: 
J U A N S E HERRERA, 1 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
VELA8C0, NUM. 17. SANTANDER 
S n c u a d e r n a c i ó n í 
BANIEL fiONZALSZ 
6a3s da 8«ía t99á} «sirca»™ €, fcai*. 
Se reforman y. vuelven Fraci 
Smokins, Gabardinasy Uniíor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre«« 
oe88tai; quedan nuevos. MORET, 12, S.* 
TMPREMTA EL PUEBLO CANTABRO 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, alraorraf 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de-
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí, 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,ía de Pírez del Molino y Compañía. 
Se vende en Santander en la IrogucrM. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
ñ.} L a P i n a T a l l a d a 
FABRISA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA CLASE BE LUNAS, 
SSPB¿08 BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA CUABROS GRABA' 
EG3 Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
%'3?«»A«MO: A??ié« *» íMJíl'SiM*. 4—>*í*f Uí,—PABR88A: S*rvBf|l;«, 11, 
o s 
, El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
'0 "ace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
Jür lo que evita la calvicie y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
rJf;iiido éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
¡j"0 buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciniien 
^de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen, 
jascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usftrlo. 
• • Í-T) Sanüvrjder *n la dmírs^ríft de Pérez del Molino T Compatía L A V I C T O 
¡10 
n i s o s a e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene^ 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
•NUKT- preparado compuesto de bi- # 
• Car!> >natu dtí sosa purísimo de esen 
ta do anís. Sustituye con gran ven ^ 
^ 'Rja el bicabornato en todos sus $ 
I ' «sos.—Caja: 0,50. pesetas : I 
D E P o g i j j ) . DOCTOR B'áhíEDiCTO, San Bernardo,; número 11. 
ê 't'-nta en principales farmacias de Kspara : . •. - S 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía, 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
paré combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
IH VUlafranoa y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
D E L O S M E D I G A M E N P O S 
•BBBBHHEBBDBBSBBNHBBHBHSNHBBH n M B D B H 
m m . 
1 
Los CONFITES LAMBER aar, * la* »>;••« jf&uito ttrm.nnja.i sjj «Atado aorúuu. * vitando el ut« di i&s peí groslMJUAft cAuíi^UHas. qaJl&í/ y ¿áX* 
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, loi único» que curan radkaJmente Las estrechecei uretra'*!*, profttatitls.. uretritis. 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, itrcpntinencia de orina, flujo» blancon d« lai mujera». blenorragia í^ota aai.Mter̂  fie. Uní caja d« 
files Lamber, cua la debida-instrucción.i pesetas. 
EL ROOB DEPURATIVO LAMBER, ínmejorabi* recocoatituyente antimíilitico , reírescant* j« La sangre, cura completem^nte / ladioítim^uM 
la sífilis y todag sus consecuencias. Impotenciafi. dolores de lo» huesoBi- adanítí.» eraMdulares. [nanchai» d" la piel, pérdidas seminales, DQBUCÍO 
nes, espermatorrea, herpe*lsmo, albuminuria. os,crófula», UníattKmo, Uníoademoaia, eatedildad, neum»%enda, »tfl., Un fraile de R«iok dapuc-sitlv^ 
Lamber, con la debida jstrucción, 3 pesetas. 
Para correspondan- a y consultas gi» 'ui in« t^mbíín rf-r-mp^f> .r.,-,* .'»*' eoobUAt • twniúWívJit» y «ao rtíarva áirlRirss- M(Mll«Rni^(it«» i AM-
BER, CaUe Claris, ^.—BARCELONA. 
De v n t a * P 0 ptanlfi-, «Aor t i i ' i ' s dtl Maliina, y Coaipatía, dr-ifaeri*., plaiá I« l&s lae-r.*!**, j dfOfaáríl^ «!« don Atiilasa Leal. KütrÚ, 
tana», número 10. 
